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L'épreuve écrite sur l'administration des bibliothèques, la bibliothéco-
nomie et l'organisation de la documentation a eu lieu le mardi 1er juillet 
de 8 h à 13 h. 
Sujet de l'épreuve, au choix : 
I. — Nommé bibliothécaire dans une ville dont la Bibliothèque vient 
d'être classée, vous vous proposez d'extraire du fonds, pour constituer une 
Réserve, les ouvrages et documents précieux — anciens ou modernes — qui 
n'ont jamais fait l'objet d'un traitement spécial. Selon quels critères vous 
proposez-vous de choisir ces documents ? Comment concevez-vous l'organi-
sation de la Réserve ? 
II. — Quelles seraient, selon vous, les attributions du bibliothécaire 
affecté au service de renseignements et de référence d'une bibliothèque 
universitaire nouvelle ? 
III. — Une bibliothèque spécialisée recevant régulièrement 300 pério-
diques se propose d'en effectuer le dépouillement. Quelles méthodes de 
travail préconisez-vous ? (mode de dépouillement, analyse et indexation, 
diffusion). 
IV. — Dans une bibliothèque municipale de grande ville, jusqu'ici consa-
crée principalement à l'étude, quelles mesures proposeriez-vous pour donner 
à la Bibliothèque une orientation de lecture publique sur le plan des locaux, 
des collections et du fonctionnement ? 
L'épreuve orale sur l'administration des bibliothèques, la bibliothéco-
nomie et l'organisation de la documentation a eu lieu le lundi 7, le mardi 8, 
le mercredi 9 et le jeudi 10 juillet. 
Ces épreuves écrite et orale sont affectées des coefficients 3 et 2 et 
leurs résultats sont ajoutés à ceux des exercices écrits et oraux de scolarité 
affectés du coefficient d'ensemble 10. Ont été déclarés admis 58 élèves titu-
laires (sur 59), 13 élèves associés français (sur 14) et 16 élèves associés 
étrangers (sur 17). 
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LISTES D'ADMISSION 
ELEVES TITULAIRES 
1. M. Duverdier Gérard ; 2. M. Gaillard Pierre ; 3. Mme Tinland Marie-
Jeanne ; 4. Mme Moisset Marie-Thérèse ; 5. Mlle Brindeau Marie-France ; 
6. Mlle Burki Yvonne ; 7. Mlle Bruno Françoise ; 8. Mlle Duplantier Marie-
France ; 9. Mme Danroc-Fichefeux Marie-Hélène ; 10. Mlle Mousseau Chris-
tine ; 11. M. Merlet René ; 12. Mlle Teppe Catherine ; 13. M. Trela Jean-
Claude ; 14. M. Perrin Raymond ; 15. Mme Sabouraud Claudie ; 16. M. Tane 
Aimé ; 17. M. Herzhaft Gérard ; 18. Mlle Sore Lise ; 19. Mlle Struber Danièle ; 
20. Mlle Guichard Elisabeth ; 21. M. Casseyre Jean-Pierre ; 22. Mlle Abbadie 
Chrisitane ; 23. Mlle Dubost Monique ; 24. Mlle Dalibot Marie-Noëlle ; 
25. M. Nivet André ; 26. Mme Hadji-Firouz-Abadie Geneviève ; 27. Mlle Thi-
rault Germaine ; 28. M. Corgier Michel ; 29. Mlle Beroud Josiane ; 30. Mlle 
Braillon Brigitte ; 31. M. Marchetti Sylvio ; 32. Mme Duplan Elisabeth ; 
33. Mlle Justrabo Jacqueline ; 34. Mlle Colin Michèle ; 35. Mme Chabaud 
Colette ; 36. Mme Lechevalier-Leleu-Rouvray Geneviève ; 37. Mlle Lockner 
Lucette ; 38. Mlle Rosello Simone ; 39. Mlle Omnes Marie-Pierre ; 40. Mme 
Large-Corgier Geneviève ; 41. Mlle Guérin Anne-Marie ; 42. Mme Dupond 
Frédérique ; 43. Mlle Neuville Michèle ; 44. Mlle Spiegelblatt Régine ; 45. Mlle 
Fabre Anne-Marie ; 46. Mlle Tanazacq Marie-France ; 47. Mme Cordier 
Claude ; 48. Mlle Fragneau Pierrette ; 49. Mme Varret Laurence ; 50. Mlle 
Cady-Roustand de Navacelle Marie-Christine ; 51. Mlle Lefebvre Catherine ; 
52. Mme Gonsard Anne ; 53. Mlle Henri Jacqueline ; 54. Mlle Finzi Maria ; 
55. Mme Fraudet Micheline ; 56. Mlle Wetzel Eliane ; 57. M. Bourgine Jean ; 
58. M. Peron Guy. 
ELEVES ASSOCIES FRANÇAIS 
1. Mlle Bongrand Marie-Odile ; 2. Mme Brenac Yvonne ; 3. M. Courrier 
Yves ; 4. M. Barbier Jean-Marie ; 5. Mlle Bonhomme Catherine ; 6. Mlle Mar-
tin Miren ; 7. Mlle Chartier Françoise ; 8. Mlle Chauvineau Claude ; 9. Mlle 
Billoux Claudine ; 10. Mlle Jonquères Hélène ; 11. Mme Richez-Parise Denise : 
12. Mlle Joenne Brigitte ; 13. Mlle Argand Jocelyne. 
ELEVES ASSOCIES ETRANGERS 
1. Mlle Baurmeister Ursula, Prix Pol Neveux ; 2. Mlle Lie Foe Ju ; 
3. M. Bougchiche Amara ; 4. M. Amara Kouider ; 5. M. Luif Miklos ; 6. M. Cha-
fai Rouchedy ; 7. M. Atmane Smaïl ; 8. M. Moalla Abderrahman ; 9. Mlle Abi 
Ayad Dalila ; 10. Mlle Ben Abdallah Fatma ; 11. Mlle Kalak Yousser ; 
12. M. Nwaha André ; 13. M. Larguèche Amor ; 14. Mlle Farhat Souad : 
15. M. Nguyen Van Khoa ; 16. M. Bahraini Manuchehr. 
